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-第 118 [8] (201 3年 2月8臼)
黄英蘭(中国・中央民族大学)
f現代を生きるアイヌ畏族とその文化伝承j




-第 120回 (2013年 4月26日)
中村羊一郎(静岡産業大学特任教授)
「東アジアの庶民のお茶ーミャンマーと日本





-第 122圏 (2013年 10月 18日)
イ兄彩霞(中国・中山大学非物質文化研究セン
タ一助教授)
「南派重喜劇芸術の調査と研究j
っ
?
??
